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Resumen  
 
  
Los trastornos alimentarios han ido aumentando con el pasar de los años, esta investigación nos 
permite comprobar si existen diferencias en los Trastornos de la Conducta Alimentaria en los alumnos 
de dos Instituciones Educativas Públicas de distintas ciudades. El presente trabajo de investigación es 
descriptivo – comparativo, el cual está conformado por una población de 970 alumnos de 4º y 5º de 
secundaria de ambas instituciones. Se aplicó el cuestionario Eating Disorder Inventory – 2 (EDI – 2), del 
cual se obtuvo los siguientes resultados existencia de prevalencia de Trastorno de la Conducta 
Alimentaria en los alumnos de la ciudad de Chiclayo.     
  
